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护及升级成本；同时，使用也更加便捷。因此， 云化的 ERP 具有广
泛的应用场景和广阔的市场空间。














术与 ERP 进行了有效结合，综合了两者的优势，经过云化的 ERP，
主要有以下几个特点。




1.2   操作简单
云计算 ERP 是基于 B/S 架构的管理系统，用户无需安装客户端
软件，直接通过浏览器访问云端 ERP，操作便捷，随时随地可访问，
操作简单，用户无需培训。
1.3   实现了从产品到服务的转变











推动 ERP 应用的第二次浪潮。相比较传统型 ERP，云计算 ERP 除了
具备传统 ERP 的性能外，在现代组织突显出了以下方面的优势。
2.1   大大降低了现代组织的使用成本，提升了 ERP 的服务水平
基于 C/S 架构的传统 ERP 系统本地化部署在使用组织内部，由
使用组织置备相关的 IT 基础设施。譬如，服务器、存储设备、交换
机等，ERP 供应商在使用组织的每台电脑上安装 ERP 客户端。这
将导致大量的初始投资，并且这也将导致需要使用组织设立专门的
IT 管理和维护部门，这些对于使用方来说都是一笔不小的支出。而





无需培训专业的 ERP 人才，可以让公司内部的 IT 人员专注于其他
更重要更有意义的工作中。
2.2   实现了移动互联随时随地办公，提升了 ERP 的便携性
传统 ERP 客户端安装在客户本地电脑上，操作和使用必须通
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[ 摘　要 ] 为了规范现代组织的管理流程和提高管理效率，ERP 在现代组织中得到了广泛的应用与推广。随着云计算的飞速发展，
现代组织已逐步将传统 ERP 和云计算相结合，提出了基于云计算的 ERP 解决方案。基于此，阐述了云计算 ERP 的概念和特征，
深入探索了云计算 ERP 在现代组织中的应用和面临的挑战。













2.3   使用规模灵活性强，降低了现代组织的建设风险
传统 ERP 需要一次性买断软件包和并发数，云计算 ERP 可以
根据现代组织的发展需要，慢慢的增加用户数，每雇佣一个员工增
加一个用户增加一个云应用和服务成本，甚至当雇员缩减的情况





2.4   具有更卓越的性能和更完善的安全机制











3      云计算 ERP 面临的挑战
虽然云计算 ERP 受到广泛关注，蕴育着巨大的优势和机会，但
是云计算 ERP 的应用也面临着一些潜在的风险和挑战。通过深入
了解 ERP 行业和云服务相关产业链之后，云计算 ERP 在现代组织
中的应用面临的挑战可归纳为以下几个方面。
































3.4   文化冲突与人为因素
现阶段，我国不少组织和机构存在管理基础薄弱，管理意识淡
薄，管理理念落后等现象，这些与云计算 ERP 所代表的先进的管理





4      建   议
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